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Introducción
En esta contribución se discute el estado 
actual de naturalización de Pueraria montana 
(Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) Maesen & 
S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep 
(Leguminosae, Papilionoideae) en Misiones 
y Buenos Aires, Argentina. Esta variedad fue 
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citada recientemente, sub P. lobata (Willd.) 
Ohwi, como naturalizada (Delucchi et al., 2011). 
Se agregan aquí nuevos registros que sustentan 
esa condición para Buenos Aires, así como su 
carácter invasor en Misiones. Se incluye su 
descripción, iconografía, distribución, ecología, 
biología reproductiva, nombres vernáculos, usos, 
mecanismos de expansión y situación actual, a 
partir de datos florísticos y etnobotánicos. 
El género Pueraria DC., subtribu Glycininae, 
tribu Phaseoleae, se distribuye en el este, sur y 
sudeste de Asia y partes de Oceanía; comprende 
15-20 especies (Maesen, 1985, 1994; Keung, 
2002; Wang et al., 2010; Wu & Thulin, 2010). P. 
montana var. lobata se cultiva en diversas partes 
del mundo; no obstante su relevancia económica, 
también se considera muy peligrosa (Dickens, 
1974; Mitich, 2000; Stewart, 2000); según la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) es una de las cien especies 
exóticas invasoras más importantes a escala 
mundial (Lowe et al., 2004).
Materiales y Métodos
Los datos florísticos y etnobotánicos 
provienen de diversos viajes de estudio, en los 
que se coleccionó material de referencia. Los 
ejemplares se identificaron y depositaron en 
los herbarios LP y CTES. Asimismo, se han 
revisado materiales en los herbarios BAB y 
SI. El análisis se complementó con la revisión 
bibliográfica y las bases de datos del Instituto 
de Botánica Darwinion (2013) y Tropicos.org 
(2013). 
Se evaluó la historia de su introducción 
en las zonas donde ha sido hallada, a través 
de la aplicación de métodos etnobotánicos 
usuales, como entrevistas semiestructuradas 
y abiertas (Albuquerque & Lucena, 2004; 
Martin, 2004), orientadas a obtener narrativas 
de los informantes locales sobre la especie, 
su introducción y posterior naturalización 
(Ehrenfeld, 2006; Pfeiffer & Voeks, 2008; 
Hurrell & Delucchi, 2013). En particular, se 
indagó sobre el conocimiento local de la especie, 
denominaciones, usos, tiempo de permanencia 
en el área, ambientes donde se puede hallar y 
los cambios observados en aquellos debido a su 
expansión. 
Resultados
Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata 
(Willd.) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa 
& Predeep, Legumes India: 288. 1992. 
Dolichos lobatus Willd., Sp. Pl. (ed. 4) 3(2): 
1047. 1802.
Pueraria thunbergiana Benth., J. Linn. 
Soc., Bot. 9: 122. 1867.
P. lobata (Willd.) Ohwi, Bull. Tokyo Sci. 
Mus. 18: 16. 1947. 
Iconografía: Burkart, 1952: fig. 122 (sub 
P. thunbergiana), Dwyer, 1981: fig. 42 (sub 
P. lobata); Wu & Thulin, 2010: fig. 278, 1-10; 
Lindgren et al., 2013: figs. 1-2. 
Lianas o enredaderas leñosas en la base, 
caducifolias, pubescencia grisácea a castaño 
amarillenta en partes aéreas. Raíces tuberosas 
amiláceas, hasta de 2 m long. × 0,18-0,45 m 
lat. Ejes trepadores volubles y ejes rastreros 
estoloniformes, radicantes en los nudos. Hojas 
alternas, pinnado-trifolioladas, pulvínulos 
en la base de la hoja y de los folíolos; 
estípulas dorsifijas, 8-25 mm long. × 2,5-6 
mm lat.; pecíolos 5-30 cm long.; folíolos 
peciolulados, ligeramente 3-lobados o enteros, 
pubescencia amarillenta, más densa en el 
envés; folíolo terminal ovado, 7-15(-26) 
cm long. × 5-12(-22) cm lat., acuminado; 
los laterales oblicuamente ovados, menores. 
Inflorescencias axilares racemosas, (5-) 10-25 
(-35) cm long., raquis robusto, nudoso, 2-3 
flores por nudo; brácteas subuladas caducas, 
más largas que las bractéolas y botones 
florales; bractéolas 2, ovadas, 2-4 mm long 
×1-2 mm lat., agudas. Flores papilionadas, 
fragantes; pedicelos 5-10 mm long. Cáliz 
4-5-dentado, 8-10 mm long., velloso; dientes 
poco más largos que el tubo. Corola rosada, 
rojo vinosa o purpúrea; estandarte obovado o 
redondeado, 10-25 mm long. × 9-16 mm lat., 
brevemente unguiculado, base auriculada, 
con callosidades amarillas; alas falcadas, 
12-19 mm long. × 3-6,5 mm lat., aurículas 
basales lineares; quilla falcado-oblonga, 
pétalos largamente unidos, 11-22 mm long. 
× 3,5-7 mm lat. Estambres vexilares, libres 
en el ápice, 9-22 mm long., filamentos cortos 
y largos alternos. Ovario linear, 8-15 mm 
long., pluriovulado; estilo aplanado, estigma 
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capitelado. Fruto legumbre aplanada, recta 
o falcada, de contorno elíptico u oblongo, 
4-13 cm long. × 0,6-1,3 cm lat., hirsuta, 
castaño amarillenta o bronceada, papirácea, 
tardíamente dehiscente; semillas 3-15, ovoides 
o ligeramente reniformes, comprimidas, 3-5 
mm long. × 3-4 mm lat. × 2 mm de espesor, 
castaño rojizas, moteadas. 2n = 22, 24 (Keung, 
2002). Figs. 1 y 2. 
Distribución geográfica: Variedad de China 
y del Sudeste asiático hasta Australia (Wu 
& Thulin, 2010), principalmente de zonas 
subtropicales húmedas y templado-cálidas, 
bordes de bosques montanos y matorrales, 
hasta los 2000 m s.n.m., aunque es más 
frecuente en tierras bajas; también crece en 
bosques alterados, jardines abandonados, áreas 
próximas a cultivos, terrenos modificados 
y bordes de caminos (Maesen, 1985, 1994; 
Keung, 2002). Difundida en cultivo, ha sido 
citada como invasora y maleza en Canadá, 
Estados Unidos, México, Panamá, centro-
sur de Europa, regiones Mediterránea y 
Macaronésica (Azores); China, sudeste de Asia 
y Australia (fuera de su área de distribución 
original), Japón, Sudáfrica, Nueva Zelanda 
e islas del Pacífico (Dwyer, 1981; Sorrie & 
Perkins, 1988; Mack, 1991; Forseth & Innis, 
2004; Cronk & Fuller, 2001; Randall, 2012; 
Lindgren et al., 2013; PIER, 2013). Se han 
aplicado estrategias de control mecánicas, 
químicas y biológicas (Edwards & González, 
1988; Boyette et al., 2002; Sun et al., 2006; 
OEPP/EPPO, 2007). 
Biología reproductiva: Florece en verano-
principios de otoño y fructifica en otoño-
principios de invierno; la polinización es 
entomófila, la dispersión barocora y zoocora 
(mamíferos, aves), pero fundamentalmente 
antropocora, intencional o inadvertida 
(movimiento de tierra y residuos de jardines). 
Los ejes rastreros rara vez producen flores, 
y las semillas sólo se originan en los tallos 
trepadores; la producción de semillas viables 
es baja, la germinación rara fuera de su área 
de origen, y la multiplicación vegetativa es 
la forma más habitual de dispersión (Munger, 
2002; Thornton, 2004; OEPP/EPPO, 2007; 
Csurhes, 2008; Lindgren et al., 2013). 
Nombres vernáculos: En Buenos Aires, se 
conoce como “kudzu” o “kudzú”, nombre 
de origen japonés mundialmente difundido. 
Éste deriva del carácter chino ge, empleado 
para designar la variedad: “ge ma mu”, y 
la droga medicinal obtenida de sus raíces: 
“ge gen” (Keung, 2002). En Misiones, se 
denomina localmente “matamonte”, aludiendo 
a su rápido desarrollo sobre los árboles locales; 
también: “poroto del monte”, “poroto grande” 
y “porotal”, aludiendo a las semillas y hábitat 
local.
Usos: En la Argentina se ha cultivado como 
ornamental, para control de erosión, como 
enriquecedora del suelo y forrajera (Burkart, 
1950, 1952, 1987). Se multiplica por gajos 
con 2-3 nudos y la reproducción por semillas 
requiere escarificado (Boelcke, 1964). Es 
invasiva por el desarrollo en profundidad de 
sus raíces y el rápido crecimiento de sus ejes 
rastreros y trepadores; no obstante, por esas 
mismas características, se usa para control 
de erosión y se valora como enriquecedora 
del suelo (Kariyone, 1971; Keung, 2002). En 
Misiones, el uso forrajero de hojas y frutos es 
referido por varios informantes, para alimentar 
vacas, chanchos, caballos, conejos y gallinas; 
en igual sentido, un poblador sostiene que 
“cuando no hay pasto, el porotal lo reemplaza”.
En otros países también se valora como 
forrajera (Duke, 1983; Corley et al., 1997) y 
las fibras se utilizan en cestería, para elaborar 
papel y en la industria textil (Tanner et al., 
1979). En China, se ha empleado como 
insecticida, para control de plagas domésticas 
y de cultivos (Yang & Tang, 1988; Liu et al., 
2010). Las raíces, ricas en almidón, las hojas 
y tallos tiernos y las flores se utilizan en las 
tradiciones de Asia oriental, Australia e islas 
del Pacífico, para elaborar comidas, tisanas y 
bebidas (Read, 1982; Saxon, 1981; Kiple & 
Ornelas, 2000; Facciola, 2001; Burney, 2010). 
Es una de las 50 hierbas fundamentales de 
la medicina tradicional china (Keng, 1974; 
Keung, 2002; Bensky & Barolet, 2009). 
Las raíces secas se usan para tratar resfríos, 
fiebre, diarrea, disentería, distrofia muscular, 
vértigo, intoxicaciones hepáticas (alcoholismo, 
resaca), diabetes, hipertensión, dolencias 
cardiovasculares (angina de pecho, infarto), 
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Fig. 1. Pueraria montana var. lobata en San Pedro, provincia de Misiones. A-B: Aspecto de las plantas invasoras en 
borde de bosque. C: Hoja trifoliolada. D: Inflorescencia. E: Frutos [Keller & Paredes 10699 (CTES)] (Fotos: H. A. 
Keller). 
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Fig. 2. Pueraria montana var. lobata en La Plata, provincia de Buenos Aires. A-B: Plantas en cercos, con hojas y frutos 
[Delucchi 3572 (LP)] (Fotos: G. Delucchi). C-D: Plantas en alambrados y construcciones (Fotos: P. C. Stampella). E-F: 
Raíces tuberosas. G: Corteza con lenticelas. H: Corte transversal [Cabanillas et al. 81 (LP)] (Fotos: P. A. Cabanillas). 
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síntomas de la menopausia, osteoporosis, 
cáncer de mama, endometrio y próstata (Bown, 
1995; Arao et al., 1998; Keung, 2002; Wong et 
al., 2011; Ding et al., 2012; Zhang et al., 2013). 
Se han estudiado diversos efectos: antioxidante 
(Bebrevska et al., 2010), antibacteriano (Kim 
& Fung, 2004), antipirético, analgésico, 
miorrelajante (Yasuda et al.,  2005), 
estrogénico (Zhang et al., 2005), prevención 
y retardo de la osteoporosis (Wang et al., 
2013), anti-Parkinson (Li et al., 2003), anti-
Alzheimer (Li et al., 2010), antiinflamatorio 
(Kim et al., 2004; Jin et al., 2012), antitumoral 
(Jeon et al. 2005), hipotensor (Ng et al., 
2011), vasodilatador (Wing et al., 2009; 
Deng et al., 2012), neuroprotector (Lin et 
al., 2012), hepatoprotector (Xu et al., 2013), 
hipolipidémico e hipoglucemiante (Wu et al., 
2013). En la Argentina se ha registrado como 
medicinal sólo en Misiones: un informante 
indica que “los viejitos la usan para la 
vesícula”. 
Mecanismos de expansión: La expansión de 
P. montana var. lobata se basa en una eficaz 
multiplicación vegetativa; las observaciones 
realizadas en el terreno coinciden con los 
datos bibliográficos en ese sentido. Los tallos 
volubles pueden crecer ca. 30 cm por día, y 
entre 18 y 30 m en una estación de crecimiento 
(Mitich, 2000; Keung, 2002). Al contactar el 
suelo, los ejes devienen rastreros y generan 
raíces en sus nudos; los nuevos vástagos 
trepadores se desarrollan en el siguiente 
período de crecimiento, y crecen en todas 
direcciones. A la vez, los ejes estoloniformes 
se vuelven independientes al perder la 
conexión con la planta original (Munger, 
2002; Forseth & Innis, 2004; Lindgren et 
al., 2013), siendo ésta una forma habitual de 
expansión vegetativa.
Los ejes trepadores conforman mantos 
densos de varias capas de espesor (hasta 
de 2,5 m), que cubren la vegetación y las 
construcciones circundantes (Forseth & Innis, 
2004). En los bosques, los soportes incluyen 
árboles y arbustos, y también otras trepadoras, 
que le permiten acelerar su ascenso: sus tallos 
volubles se enroscan mejor en tallos de menor 
diámetro (Munger, 2002). Los pulvínulos 
orientan las láminas de forma paralela a la 
irradiación solar, lo que reduce la pérdida 
de agua por transpiración, en el verano y al 
mediodía; esto, junto con otros rasgos foliares 
(frecuencia de estomas y tricomas, grosor de 
la cutícula), aumenta la eficiencia hídrica y 
fotosintética de la planta, lo que favorece su 
competitividad (Pereira-Netto et al., 1999; 
Lindgren et al., 2013). 
Las raíces desarrollan nódulos con bacterias 
simbiontes fijadoras de nitrógeno que cubren el 
95% del requerimiento foliar de ese nutriente, 
lo que garantiza su desarrollo en suelos pobres 
y alterados, donde es una especie pionera 
(Forseth & Innis, 2004; Vernans et al., 2010). 
Las raíces acumulan gran cantidad de almidón 
a fines de la estación de crecimiento, que 
posibilita el vigoroso rebrote del siguiente año 
(Lindgren et al., 2013). Las raíces se engrosan 
con la edad y su crecimiento en profundidad 
permite que soporten períodos de sequía y que 
mantengan relativamente elevado el potencial 
de agua del xilema en las horas del día de 
mayor temperatura (Munger, 2002). 
Naturalización y registros etnobotánicos: 
En la actualidad, la naturalización de especies 
exóticas se entiende como un proceso que 
puede derivar, o no, en una invasión; por lo 
cual, constituye un tema central en términos 
de conservación (Rejmánek, 2000; Colautti 
& MacIsaac, 2004; Pyšek & Richardson, 
2006). Según las categorizaciones recientes 
(Richardson et al., 2000; Pyšek et al., 2004; 
Rejmánek et al., 2005; Randall, 2012), P. 
montana var. lobata se considera naturalizada 
en Buenos Aires, dónde sólo se halla en zonas 
urbanas y periurbanas, en las que perduran 
gracias a su sistema radical, y rebrotan luego 
de perder las hojas (o las partes aéreas en 
caso de soportar heladas) en el invierno. En 
Misiones, en cambio, se considera invasora 
en sitios perturbados cercanos a los bosques 
nativos y en sus bordes. Para otras partes 
del mundo, P. montana var. lobata se señala 
como especie transformadora (Richardson 
et al., 2000), por ende, la definición de su 
estado actual es relevante para evaluar su rol 
“transformador” en el futuro próximo.
En nuestro país, su primer registro en cultivo 
corresponde al ejemplar Burkart 1663 (SI), 
Capital Federal, 1926. Luego, en Misiones, 
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el ejemplar Burkart 1476 (SI), 1927, la 
registra en la etiqueta como “cultivada y 
subespontánea”; colecciones más recientes 
en esa provincia la señalan como invasora: 
Fortunato et al. 8021 (BAB), 2003; Keller 
& Paredes 10699 (CTES), 2012. Así, la 
naturalización en Misiones se inició hace 
más de 85 años. En Buenos Aires, el ejemplar 
Burkart 17896 (SI), 1948, la registra en cultivo 
en La Plata, y el ejemplar Burkart 17810 (SI), 
1948, se señala in sched. “subespontánea en 
cercos” para esa localidad, donde aún crece. 
En la estación de Santa Catalina, Lomas de 
Zamora, se registró en 1994, De Magistris 
s/n (LP), un comportamiento invasivo similar 
al observado en la actualidad en Misiones; 
afortunadamente, fue controlada por medios 
mecánicos (De Magistris, com. pers.).
En Misiones, los registros etnobotánicos 
obtenidos en el campo convalidan los datos 
florísticos. La mayoría de los informantes 
sostiene que “la planta siempre estuvo acá” 
(es decir, entre 2 y 60 años atrás según su 
tiempo de residencia, por lo cual no siempre 
se considera exótica), que crece en terrenos 
alterados, bordes de caminos y pinares, y 
en el “borde del monte”. En general, se 
considera “plaga”, dado que “tapa y seca a 
los árboles”; no obstante, un informante no 
la considera como tal, aunque reconoce que 
es “exótica” y que “seca los árboles”. Otros 
pobladores locales comentan que “no le dan 
mayor importancia”; otros, aprovechan su 
expansión “para matar los tacuarales”. Existe 
consenso en el hecho de que “no se combate”, 
“a veces se quitan los brotes porque la raíz es 
difícil de sacar”, y que “el fuego o la helada la 
matan, pero vuelve a crecer”; un informante 
sostiene que “se deja crecer para que coman 
los animales”; también, que “la guían como 
a la parra para sombra” y que “la ven linda 
cuando cubre todo”. 
Material estudiado: ARGENTINA. Misiones: 
Eldorado, Eldorado, ca. puerto, capuera, 13-
VI-2001, Keller 914 (CTES). San Pedro, Ruta 
Nacional 14, borde de ruta, 556 m s.m., invasora, 
7-II-2012, Keller & Paredes 10699 (CTES); 
Candelaria, Loreto, estación experimental, 
subespontánea y cultivada, 7-VII-1927, Burkart 
1476 (SI); alrededores de Loreto, invasora, 4-II-
2003, Fortunato et al. 8021 (BAB); Loreto, borde 
de selva, 146 m s.m., 5-I-2010, Keller & Paredes 
7843 (CTES). Buenos Aires: Lomas de Zamora, 
Estación Experimental Santa Catalina, bosque, 21-
VI-1994, De Magistris s.n. (LP); La Plata, La Plata, 
cercos, subespontánea, 4-V-1949, Burkart 17810 
(SI); La Plata, 60 y 122, en cercos, 20-VI-2013, 
Delucchi 3572 (LP); La Plata, cercos perimetrales 
de la Facultad de Ciencias Naturales, 19-X-2013, 
Cabanillas et al. 81 (LP).
Material adicional estudiado: ARGENTINA. 
Capital Federal: Agronomía, Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, cultivada, V-1926, 
Burkart 1663 (SI). Buenos Aires: La Plata, La 
Plata, Facultad de Agronomía, cultivada, 10-III-
1948, Burkart 17896 (SI). 
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